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El Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV) fue 
creado en noviembre de 1999 como instituto 
mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 
 
INGENIO (CSIC-UPV) desarrolla sus 
actividades en el marco de una línea de 
investigación única, denominada “estudios 
sobre la innovación”, con especial hincapié 
en dos temas interrelacionados: las políticas 
de innovación, es decir, el papel del sector 
público en la dirección y la promoción de la generación y difusión del conocimiento, y en 
la promoción de la innovación; y las dinámicas locales de generación y aplicación del 
conocimiento, es decir, relaciones que los agentes implicados en la innovación 
establecen entre ellos. 
 
Usuarios de la biblioteca INGENIO 
 
INGENIO considera ineludible trabajar en contextos de colaboración, por lo que forma 
parte de las numerosas redes de investigación como son la Red PRIME, la Red CTI-CSIC, 
la Red e-Ciencia y la Red GENET entre otras. 
 
La biblioteca INGENIO(CSIC-UPV) nació con la creación del instituto hace ahora unos 12 
años, aunque no contó con personal funcionario hasta el año 2009. Sin embargo el buen 
hacer de las distintas bibliotecarias que pasaron por ella han permitido que hoy día 
cuente con unas 40 publicaciones periódicas, y unos 3.500 volúmenes. Además, alberga 
los más de 900 volúmenes de la biblioteca de D. Vicente Pérez Plaza, donada al Instituto 
en 2001. 
 
La biblioteca de INGENIO está integrada en la Red de bibliotecas del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, pero además gestiona fondos de la Biblioteca de la 
Universitat Politècnica de València y presta servicios al personal del instituto 
dependiente de esta universidad. 
 
Además de los servicios de consulta en sala, préstamo, servicio de acceso al 
documento, préstamo interbibliotecario, etc. desde la biblioteca se prestan servicios 
avanzados de documentación científica como son: apoyo en la investigación documental 
al inicio de proyectos, tesis y diversas investigaciones ; servicios de alertas sobre 
revistas científicas y topics, y formación a usuarios en herramientas documentales. 
 
Los usuarios habituales de la Biblioteca INGENIO son los miembros del instituto, 
investigadores, contratados, doctores, becarios predoctorales y personal de apoyo a la 
investigación. También hacen uso de la biblioteca y sus fondos, otros profesores de la 
Universitat Politècnica de València y alumnos que siguen cursos impartidos desde el 
instituto, fundamentalmente relacionados con las buenas prácticas en cooperación 
universidad-empresa, y la planificación y gestión de proyectos de I+D. 
 
La biblioteca INGENIO ocupa un espacio de aproximadamente sesenta metros 
cuadrados diáfanos en los que el fondo documental se encuentra en acceso libre. Dentro 
de la biblioteca se ubica también una sala de consulta siempre muy concurrida, que se 
utiliza como sala de trabajo en grupo. 
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A corto y medio plazo, el Instituto INGENIO y la biblioteca consideran muy importante el 
mantenimiento de la calidad y la actualidad de su colección, en un contexto económico 
muy desfavorable que ha congelado durante tres años el presupuesto para nuevas 
adquisiciones. Para ello se ha incrementado notablemente el presupuesto de los 
proyectos destinado a la adquisición de bibliografía, aunque sigue siendo insuficiente 
para atender a la demanda. 
 
A medio y largo plazo, el objetivo de la biblioteca es mejorar la integración de las 
colecciones, los servicios y los usuarios de sus dos organizaciones matriz, para evitar la 
duplicidad de tareas de gestión. 
 
